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With the rapid development of modern information network technology, has 
brought a profound change to the government management. E-government in the 
actual work of the Government has been playing an increasingly important role. 
Transform government functions, improve the efficiency of the basic requirements 
of the reform of government institutions. After five institutional reforms since the 
1980s, governments at all levels in adapting to the establishment of a socialist 
market economic system, the transformation of government functions and efficiency 
has made remarkable progress. But you must see that our government departments at 
all levels, more staff, not higher efficiency problem persists. Through the 
construction of government information technology has become an effective way for 
the government to improve efficiency and decision-making ability. 
At all levels of government, Local Government and the lives of ordinary people 
is most closely associated, grass-roots government e-government is defined for the 
county, district, township (town) level and its subordinate government agencies 
(including the urban communities, street, villages, etc.)of information technology. 
Government management and utilization of modern information network technology, 
the establishment of e-government, has become a worldwide trend. 
Xihu District, Nanchang government community integrated business system came into 
being ，I had the honor to participate in the development and implementation of the 
project, and to understand the importance of the county level grassroots government 
building. The platform will provide a theoretical basis for for grassroots government 
e-government development, system specifications and technical solutions, making 
the further development of the e-government in our country. 
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